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Baiti Izzatinisa, 2014: Pertumbuhan Ekonomi, Pendapaan Asli Daerah, dan Dana Alokasi 
Umum Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. 
 Pelaksanaan desentralisasi fiskal, selain memberikan kewenangan pada Pemerintah 
Daerah  juga mempengaruhi daerah untuk memenuhi kemampuan daerah untuk memenuhi 
kepentingan publik sehingga penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Pertumbuhan 
Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian 
Anggaran Belanja Modal.  
 Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah 93 Provinsi di seluruh Indonesia 
yang diambil dengan menggunakan metode purposive sampling.  
 Hasil pengujian menunjukan bahwa semua variabel yaitu Pertumbuhan Ekonomi, 
Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap 
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Baiti Izzatinisa, 2014: Economic Growth, Regional Revenue and General Allocation Fund 
Capital Expenditure Against Appropriations 
 
       Implementation desentral ization fiscal, besides giving authority to the Local 
Government also affects the area to meet the region's ability to meet the public interest that 
this study aims to examine the influence of Economic Growth, Regional Revenue and General 
Allocation Fund Capital Expenditure Against Appropriations.  
       The sample used in the study was 93 province in Indonesia that is retrieved by using 
purposive sampling method.  
       The test results showed that all the variables of Economic Growth, Regional Revenue 
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